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Ji\ i ^ J jU3l UjJI jJbOl Dl J ^ " 
J l j j dJUJ aJu o J U i l _) jJbJl 
Ar t i 
J^ J Jb j U J i ji\jjAj\j3 o tU- jJlSj 
6Jibuti (Jjyfji ij*StjUc^.jfj^So^i^'^^^U^ ^ t"^^J^^jl[J-Jjii\Jj3 
A^ J 4Jj^j ^^jLJlj «jL/?ll J JjJUaJl J ^ iijJL- J j i 
! ^ i f X ^ ' / L f f ^ L ^ J '^ 
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r v i ^ ' j L - j i j ^ ' i j j b j j i . 
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j j J -GlJU* o J L . -uJU* JJlLJ jJLP 
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- r r J i, 
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(jLa- Us<» <JU- JU <Jl (5 ij Ojl^ r tbp JJ, 
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^ j i-jl:^! s j l j i j l ^ n i jll* ^ (-jli^l li-a 3jjji uajj-^ 
JL I^ cJlT c-ivaJ j d J v-ll^l lift tjJU JLp Jli j l^y jJ lJL-P 
jl [ j ^ ^ j i l i i ^ i^bJlj A^UJlljlSol cJiJi J^* !^ oJir J (.jJl ^ 
J U j j J^ULJI ^ ^ j V I ^ u t ^ U k ^ ^ VI oJu U U j L . U y l ^ l 
r " . ^ i ^ . j B 
-rrj julr'Ujfi^./t'jtt'^blii 
lAI 
J s - U i J l j l J ( o j o ; J 0yUJi is \ ) ^ t j L ^ N I ^ ^ ^ I L i " 
Jy ^ J ojlJ ^ jdL j l jlS'L.j jlT^Tj j J l ^ j^JiJl tJb J OLT 
j j l C J l T J ^ l s J ^ t ^ j J l - U ^ OjJ ^L.1 
J ^ ^ U Sj iLJ^ OLToI 
OjJ ipL jp ^ I j l i #.Uaijl Jjtdj OIL^JUOirUJiJjJLillJLr j a j j U ^ . O L T U J L i 
flij^Jj ifi>T VI frUJ J J D i r 1^1 d U V Vi-^l ^ ^ J 
- M J ' I 
lAr 
i T c ^ ' l / L U y ^ ^ O L - t i / L lil j J ^ ^ 
w^'iT- l ^ f ' M O J j J t i / / (f^jt ( A j 
lAr 
jisjiis JIT j i .u^ ' cfuiis: ^iJ^i^JfiJ^y i / J ^ 
-rri J ' JsxJ'c/iy.i.ir'-tiZ'Liy H 
lAr 
c j / t ^ P l / d l 3 / L / ^ P ( / t / 'O i I ^if Jv 
lAii 
<< 
^ I ( / I ^  ( / L l T d U cfv^j J 
jii^l idi j lp ofl-tsil. j i . ^ ^^jlp ^ l j y ^ j j ...ii sjuk v ^ - l t l . i / 
(1)JJ JLu iiubuJl j ^ i ^ Ljj ^ Y G j » J o^jjcJl 
I J VI V ^ V I ^ JIP VL. ^ i j 
IA1 
^ h b i ^ / - iff tr^^ ^ /o /Py ^ UJiii 
/^y^UiU^Ch ^yJi Ji^i yJfjri 
fiLJLp (iJU.^ l^jwJbtAj JI ( - -A t jJ l ^J^' 
(l)lj JJF- ^-^U J Lji?- Ufli U jl^p Lf; JliJ L ^ f LiSJ I^ ^  j i^L- isr l 
3 i l i ^ V l i U ^ I JOL- f LiJL. ^ 'LUI 
1 
.rrrj' L 
o l i - ^ u l j s ^ j l j « ^ o l i - i ' u l jjujjl ^ 5_J_Pjl!i 
5jL.Vl Ob ^ y t J l JUfrJl ^  S f ULJl c-^jLi- d U J L T / 
^ ixJaliJl JJUJ <1^1 ^ ^ _) ( jLfi) iiJsLL. ^ 
iL i jV IJ aJ^'J'Jlj ^ ^ J J-<a5J alS'jJl J l y \ ^ y ^ Vi*^' 
(^ -JJIP S J J J - ^ I ^ J l k J l ^ SjJLiJi j i S L j ^ L A ^ 
^iUJlj Vi-^b^Ul JL^ dIJJb JJ-^ VI i^jV JISLJL. i ^ l ikJL-
^ " . l ^ L ' L ^ J 51^1 j r U L . yyL. J T tUUJi o b L i j * ^ i^liJlj ^^UJl 
lAA 
^ IJU J ' i , ^ ^ / j f L / / ^ / ^ i / j - i i r IJL ^  ^ ^ 
b ^ j y ^ ^ ^ UIJI iJUoJl flJLfc J^ ^ r 
< 9 ^ U J l JLyL^I .-j^ A .>> . ^ j 0 
^ i ^ j L J I ^ ifX^^SJ V ^ J ^ I f L i f i i ^ l C. s .fl ^ ^ s j i 
O ^ fL^yiilJlLP djo ^ y ^ j V l oUJlkv2-*Jl 
Political ^L-Ji r Nationalism and Islam jiigJij ' -Ljtju 
^^jL^Vi c^ tA-Lj'^ i ^U j^rWhat is lslamf>:A-^Vij-AL^fTheory of Islam 
» «^Process of Islamic Revolution 
C^Vi^^Ji-j'Economic Problem of man and the Islamic Solution 
5jp^ After seculoism what3L>JVi JbuUEthud view point of Islam^J^i 
1 -»y:f^Message of Jamaat-E- Islamic v ^ V i ^ p L ^ i 
L 
)A1 
iP LJ u » i r j j K lju-/ oTv u 
J t i r ( / v U ( j i 
J (jf ( /OJ /^ I/LJ ^  (J l l / Z S j ^ ^ i ^ y ^ j t ^ ^ UJ 
J c / ^ ^ I?' ( j i ^ u^ V ' ; : : L T L T ^ ^ ^ 
If L / i ^ u ^ Y ' ^ r i / j i If J u K u J u v ^ a v j ^ i / 
191 
/ L T J ^ ^ ^ ('J^uiu^ U iv i^ ^ i/'U^uLy 
J y /u^i/^u^ ( j y L j T - i L 1 ) 7 / J y j j vjl i L - i : JJ^'j w y /^ 
-^Af/ijlj^iyj^jli.fiy^'^jtr I 
-rAr l / r 
iqr 
( / p ((/IB i T t / i i : ^ jc^sr i^ 
-rsr J r 
iir 
SJ 
JLTL ifcJuL^M f'fc I^l /Oj I JiS^.ji^jj, {l3»J 
. i s ' J ^ > jfcy o ^ Z l fiPjl'L J r O r - c l ^ U l i ? 
{J' ^ {^ijt^jji^yt 
^^ ( / 1 7 J ij'ivy 
t ^fi^w tuy^-u! 
191 
Intermediate 
' ( i A U J y o J V' (J p J L t ^ ^ ' ( J ^ l^ t ^  c ^ l > ( / ; 0 
B.A (Graduation) f^i^ 
-fl^lJj'r'i-U^iJ a 
lu 
L^ b _ JjI tJuaj j^J J-*—^  j'j-J'S ' uJua-j 'i— 
J ^ J J I .DUI ^ c ^ L i . j I / 'oJ^tAJl (Jlp. v - J IJ 
. JytJl . A ^ J U V I ^ ^ I j ^ ^ l ^ ^ c i j ^ ^ ^ j / c H r ' / j J X 
I^ A 
f If LU^^yCip IT'LT'6 [f'Jji^Oji^ fc<y U^ ITl/L lijyC^^ jV 
191 
r** 
Z l c; A (i: J ^  l J ITL/L ^  B J 
(X 1 v^ c-.^  (3 J ^ ( / y I iJjiy^Ji^  
fc If J B t^ U (31 
fu-^^J^ If ^ If 
- ( / j C j U Jul ( j y ^ ^ Olf J / f t cfj'^^-^L^ 
i u j^i ^  I; Ju^yji t yji u^^ 
*t * 
r*r 
i^yr t i j : ? ^ ^ ^ V i / y I? It ^^^ 
^ ^jOdL Jji jJ ^ iTjLl^l x ^ ^ ^ j LTj" 
(ju J I L ^ ^ v j l j bv^ ^^ p t i u 
-IA11/ o^Jiri^oJf^lj? r 
J j i ^ J d i U i i ^ ^Lsoi Ji*Jl 
^ L J I p L 
^ bl L d U p 
^ t^-^Jt ^ t^l iS-Hi J^l ^ O T ^ U U -
c^ L £ ybV B if^ijAij fMjhjii 
ffjy^^ii ^ / " u a d ^ ^^^SyiM L [jjil^/Siyh c / j ' b^ 
• ^  * I 
9— I I » -
- 6 / • 
(i) 
( r ) 
^ ( ^ ^ ^ y v l i ^ i . J ^ i i j ^ i ^ l ^ i J i ^ ^ . J ^ ^ j i ( r ) 
I 
f O' l f^ h (3 ( ir) 
Or) 
- . I S ^ ( I I ) 
J^JiJijyf (1^) 
ii>/7iyi d^'iJjy^ (ji; j i ii .c^ V' (3 
(i^yiyi d^^iS^y^ Ul^jhJl u. ^l^j^ljl JlJl (M) 
(//l^^C^'ii^X/JLfbiy'c^ (rr) 
(rr) 
-^irnr (n) 
(rr) 
i/i/^yU^^iJijJi/^^c^Ui^iMCrr) 
M^y.iiy^t/j^u.iyi^iPUuJj/^c:.!/^^^ ( r r ) 
SyJ'ir 
(rA) 
(n) 
( r O 
(ri) 
-A^/Jyijf'^fi^l^^^J (rr) 
(rr) 
(rr) 
(n) 
n* 
- r ^ H l i / y r U . Jy l^ f i^f^a^lihl^ 
- . ( J f r : 4 ( i i A ) 
rii 
—Lf^/U 
rir 
^ ^ . u ^ ^ ' j ^ ^ r ' ^ / ^ j ^ ^ m j u r (i) 
(r) 
(r) 
(r) 
- . i ^ y i j / u ^ u r ^ i y . c / ^ i ^ . / r i j i ^ (ii) 
(ir) 
(ir) 
(ir) 
( ia ) 
Ji^^^yi Pi i Ji (19) 
rir 
jbyJ^ .Ji.^ Zl^ vy (ri) 
J'^jjvi Jyi/^i. ( r r ) 
- ^ I G T ( r r ) 
( r i ) 
f^&vt- ( r r ) 
^-'/(/i^-irbi f dbi^^yji byt- (rr) 
(n) 
t ^ ' - V l ^ B v b ' ' ( r A ) 
(r i ) 
( r r ) 
n r 
(iSA) 
r\ci 
^u Jl^ '(JyUI yU^IV^/ij Or- ( n ) 
ij'yl^ ltvij t i / (a() 
rii 
(91) 
(9a) 
(99) 
( i - ) 
r i^ 
("0 
J^ '-^ ^^ /^^ 'c/v^ iTt?^ Li^ .^^ oy (iir) 
iTuyL^Zl yt^  (jf d^urS/J/' (iir) 
I T a i ^ L ^ ucr ( > (111) 
(J^iy 'ijsj: ^l^iyj cjii J-J) (JU^I f£J} (ir*) 
vjt? vji JydJj S-J 'd^ iji ci-'U i^iM (irr) 
riA 
.(i j - l i - t l ^ U Jl^ (J'^tU/ij c3/(J^ c t^^ ^A ( i r r ) 
(ir^a) 
On) 
( i n i ) 
(irA) 
ri<) 
(i^.O^^^t^L ( r ) 
(ii) 
(ir) 
( i r ) -^iSl^l/i^^i^'c/^'^vtlJi'Ld^^^^ ( i r ) 
(lA) 
((9) 
rr* 
^ j^^ iJsji&^ l^j^  (rr) 
(rr) 
irc") Corpus of Arabic & Persian inscription of Bihar by 
Dr. Qeyamuddin Ahmad p. 142, Print 1973. 
